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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Kupersembahkan tulisan ini kepada ... 
Kedua Orangtuaku tercinta, orang yang paling berjasa dalam hidupku. 
Terimakasih yang tiada terkira atas cinta dan kasih sayang yang telah kalian 
berikan kepadaku selama ini ... Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan 
dan perlindungan-Nya kepada kalian ... Amin 
 
Kepada saudaraku tercinta , maaf ababila selama ini aku masih belum bisa 
menjadi saudara yang baik buat kalian, semoga kita tetap akur sampai kita tua, 
serta seluruh keluarga yang senantiasa mendo’akanku ... 
 
Seluruh guru-guru SDN Tanjung Pagar 4, MTsN Kelayan, MAN 2 Model hingga 
dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin, semoga ilmu yang kalian berikan penuh 
berkah dan bermanfaat bagiku ... 
 
Teman-teman di SD, di MTs, di MAN dan di IAIN Antasari Banjarmasin ... 
Khususnya teman-teman baikku (WGC, AB1O3, Trio, PMTK A 12) yang tidak 






“Usaha, do’a dan tawakkal” 
Serta yakin bahwa 
 “Apa-apa yang melewatkanku, maka itu bukan takdirku. Tapi apa-apa yang 






 ِمْيِحَّرلا ِنَْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 ِّبَر لله ُدْمَْلَْاَاَنلاْوَمَو َانِدِّيَس َْيِْلَس ْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َلاْا ِفَرْشَا َىلَع ُمَلا َّسلاَو ُةَلا َّصلاَو َْيِْمَلاَعْلا  َُم َىلَعَو ,ٍد َّم
 ُدْع َب ا ََّما . َْيِْعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهَلا  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapar menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri teladan terbaik umat Nabi 
Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. 
Dalam kesempatan ini tidak ada yang tertullis selain ucapan terimakasih 
yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah bekenan menyetujui judul 
skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Juhriansyah Dalle, S.Pd., S.Si., M.Kom., Ph.D. selaku dosen 
pembimbing penulisan skripsi sekaligus dosen penasehat akademik yang telah 
banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi dalam penulisan skripsi ini, 
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khususnya dalam bidang akademik selama menempuh perkuliahan di IAIN 
Antasari. 
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berkuliah di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan ini. 
5. Kepala dan staf perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari yang telah memberikan layanan yang 
baik kepada penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Bapak Drs. H. Ahmad Baihaki selaku kepala MTsN Kelayan Banjarmasin, dan 
Bapak Abdullah, S. Pd. selaku guru mata peajaran Matematika di MTsN 
Kelayan Banjarmasin serta staf tata usaha yang telah berkenan memberikan 
bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan membantu memberikan bantuan dan 
demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
7. Ayah dan Ibu tercinta dan saudaraku yang tersayang, seluruh keluarga penulis 
serta sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan dalam setiap derap 
langkah penulis dalam menyelesaikan strata satu di Jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat 
berharga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan 
atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo’a semoga Allah Swt 
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berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya 
Rabbal ‘Alamin. 
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